



























言語、後者を好む言語を become 言語とすれば、英語は do 言語で、日本語は典型的な


































  （１）a: Floyed broke/hit the glass with a hammer．  
（フロイドは金槌でグラスを壊した/叩いた。）  
（弗洛伊德用锤子打破/击打玻璃杯。）  
b: The hammer broke the glass．  
（フロイドは金槌でがグラスを壊した/叩いた。）  
（弗洛伊德用锤子打破/击打玻璃杯。）  
c: The glass(easily) broke．  
（フロイドは金槌でグラスをが（簡単に）壊した/叩いたれた。）  
（弗洛伊德用锤子打破/击打玻璃杯（轻易地）破了。）  
d: Floyed hit the hammer against the glass．  
（フロイドは金槌でグラスをに金槌を壊した/叩いた打ちつけた。）  
（弗洛伊德用把锤子打破/击打到玻璃杯上。）  
（河上 1996：114 の用例に基づく）  
  （２）a: John broke the window．  
（ジョンが窓を壊した。）  
（约翰打坏了窗户。）  
b: The window broke．  
（窓が壊れた。）  
（窗子坏了。）  
c: The window is broken．  
（窓が壊れている。）  
（窗子是坏的）  
（河上 1996：115 の用例に基づく）  




b: The door opened (all by itself)．  
（そのドアは（ひとりでに）開いた。）  
（门（自动）开了）  
c: The door was finally opened (by John). 
（そのドアは遂に（ジョンによって）開けられた。）  
（门终于被（约翰）打开了。）  























































  （６）大好きなダメ夫と離婚します。 
     結婚 8 年目離婚する事になりました。 
































































  （12）ごく最近わたしの女になった。 










上的多数再次通过时，即成为法律。）（日本国憲法 (原文) 日本国宪法(訳文)） 
（11）～（14）は、いずれも「N になった」、「N になる」の構文使用であり、中国語の
場合は、ふつう“成为 N”、“成了 N”のような構文表現となる。   
（15）霙（みぞれ）がふっと雪に変わり、空はいくらが清浄になった。 
（雪雨忽然变成雪。天空也变得有几分的洁净。） 
（日本戦後名詩百家集 (原文) 日本战后名诗百家集(訳文)） 
（16）実際、里子の躯は孤峯庵にきて丈夫になった。目方もふえた。 
（里子的身体自从来到孤峰寺以后，变得更结实，体重也增加了。） 













（梅雨期到了。）（日本戦後名詩百家集 (原文) 日本战后名诗百家集(訳文)） 
  （19）それでもなんとか、冬が過ぎ、春になった。 
（总算熬过冬天，春天来临了。）（砂の女 (原文) 砂女(訳文)） 
  （20）九月は十月になった。 
（从九月进入十月）（布団 (原文) 棉被 (訳文)）  
（21）七月五日になった。 





























































































从此我便养成了一日两餐的习惯，并坚持了 40 年之久。） 
（心の危機管理術 (原文) 顺应自然的生存哲学(訳文)） 
  （32）終世、独歩は現実と理想（「牛肉と馬鈴薯」）の間をゆれ動くことになった。 
（他的一生，始终徘徊于现实与理想（见《牛肉和马铃薯》）之间。）  
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